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Hubungan teknologi dan informasi saat ini berkaitan erat sekali. Salah satu 
teknologi yang banyak digunakan dan sangat populer oleh pengguna internet 
adalah website. Website merupakan salah satu sarana yang baik untuk 
mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari dunia maya dengan berita yang 
selalu terupdate. 
Seiring berjalanannya waktu, UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai salah satu 
universitas di Surabaya, memiliki banyak fasilitas pendukung didalamnya yang 
diperuntukan juga bagi masyarakat luas, baik instansi, perusahaan maupun 
perorangan yang ingin bekerja sama dengan pihak UPN “Veteran” Jatim. Dengan 
pengelolaan fasilitas tersebut Badan Usaha Universitas (BUU) sebagai lembaga 
bisnis universitas mampu menghasilkan pendapatan atau income bagi UPN 
“Veteran” Jatim diluar pendapatan yang diperoleh dari mahasiswa. Pengelolaan 
fasilitas yang masih manual dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan internet 
yaitu dengan merancang sebuah sistem informasi penyewaan fasilitas. Dengan 
sistem informasi tersebut hubungan pelanggan dengan pihak pengelolah fasilitas 
dapat berjalan dengan mudah dan cepat. Pelanggan dapat membuka situs BUU di 
internet untuk mendapatkan informasi ter-update mengenai fasilitas yang akan 
disewa. Pihak BUU selaku pengelola juga dapat dengan mudah melakukan update 
informasi dan mendapatkan pelanggan sebanyak – banyaknya karena di dunia 
maya tidak ada batasan dalam penggunaannya. 
Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan PHP FRAMEWORK YII 
sebagai bahasa pemrogaman dan MySQL sebagai sistem database, serta untuk 
perancangan sistem dalam pembuatan sistem informasi penyewaan fasilitas ini 
menggunakan CDM, PDM dan UML (use case, activity diagram, sequence 
diagram, dan collaboration diagram). Dengan demikian setiap masyarakat atau 
instansi yang ingin berkerjasama dengan pihak UPN “Veteran” Jawa Timur dapat 
megakses informasi yang dibutuhkan secara online. 
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Puji syukur ke pada Allah SWT atas segala rahmat kasihnya dan atas 
limpahan rahmat-Nya sehingga dengan keterbatasan saya baik waktu, tenaga, dan 
pikiran yang penulis miliki, akhirnya saya dapat menyelesaikan laporan Tugas 
Akhir ini tepat pada waktunya. 
Penulis membahas masalah tentang sebuah Sistem Informasi yang 
berjudul “Sistem Informasi Penyewaan Fasilitas Pada BUU UPN “VETERAN” 
JAWA TIMUR dengan Menggunakan Framework Yii. 
Penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam menyelesaikan 
tugas akhir ini, namun penulis juga berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat 
menunjang kemudahan dalam sistem penyewaan fasilitas di UPN “Veteran” 
Jatim. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dalam menyelesaikan 
laporan ini. Akhirnya dengan ridho Allah penulis berharap semoga laporan tugas 
akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. 
Surabaya, Februari 2014 
 
Penulis 
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1. 1. Latar  Belakang 
Hubungan teknologi dan informasi saat ini berkaitan erat sekali. Salah satu 
teknologi yang banyak digunakan dan sangat populer oleh pengguna internet 
adalah website. Website merupakan salah satu sarana yang baik untuk 
mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari dunia maya dengan berita yang 
selalu terupdate. 
Seiring berjalanannya waktu, UPN “Veteran” Jawa Timur telah 
menghasilkan produk-produk yang berpotensi dalam bentuk SDM, hasil 
penelitian, laboratorium, sistem komputerisasi yang sesuai dengan perkembangan 
teknologi. Produk-produk yang berpotensi tersebut ternyata juga dibutuhkan oleh 
masyarakat luas, baik instansi, perusahaan maupun perorangan. Badan Usaha 
Universitas sebagai lembaga bisnis berperan aktif untuk menjembatani potensi 
UPN “Veteran” Jawa Timur dengan pihak masyarakat yang membutuhkannya. 
Badan Usaha Universitas (BUU) adalah milik lembaga UPN “Veteran” 
Jawa Timur, bukan milik anggota atau perorangan, sehingga segala hasil usaha 
yang telah diperoleh dan dicapainya adalah milik UPN “Veteran” Jawa Timur. 
BUU menjadi lembaga yang mampu menghasilkan pendapatan dan pemasukan 
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bagi UPN “Veteran” Jawa Timur diluar pendapatan yang diperoleh dari 
mahasiswa.  
Pendapatan tersebut diperoleh dari penyewaan fasilitas-fasilitas yang 
dimiliki oleh UPN “Veteran” Jatim. Begitu banyak fasilitas yang disewakan, 
namun penyampaian informasi kepada masyarakat masih dilakukan dalam bentuk 
mulut kemulut dan brosur cetak. Masyarakat yang ingin mengecek kondisi 
gedung, harga, dan ketersediaan tanggal sewa harus datang terlebih dahulu 
kekantor BUU yang berlokasi di UPN “Veteran” Jatim, sehingga pelayanan yang 
diberikan kurang maksimal. Sehingga penulis mengusulkan untuk membuat 
Sistem informasi penyewaan fasilitas pada BUU UPN “Veteran” Jawa Timur 
dengan menggunakan framework Yii yang dapat menunjang proses bisnis di UPN 
“Veteran” Jawa Timur dapat berlangsung lebih cepat dan terkontrol serta 
pegawai/admin dapat secara langsung melakukan update informasi. Informasi 
yang dapat berubah adalah harga sewa, jadwal ketersediaan gedung, dan daftar 
customer yang akan bertambah seiring berjalannya waktu. 
Dengan demikian setiap masyarakat atau instansi yang berkeinginan 
berkerjasama dengan pihak UPN “Veteran” Jawa Timur dapat megakses 
informasi yang dibutuhkan secara online. 
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1. 2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat 
rumusan masalah pada laporan tugas akhir ini, yaitu :  
1. Bagaimana membuat sistem informasi penyewaan fasilitas yang 
memudahkan pelanggan memperoleh informasi mengenai fasilitas-
fasilitas yang disewakan oleh BUU ? 
2. Bagaimana membuat sistem informasi yang interaktif dalam memberikan 
pelayanan kepada pelanggan? 
3. Bagaimana membuat menu reservasi yang dapat diakses langsung oleh 
pelanggan ? 
 
1. 3. Batasan Masalah 
Agar pembahasan tugas akhir ini tidak mengalami perluasan kajian, maka 
penulisan laporan ini dibatasi permasalahannya sebagai berikut. 
a. Sistem menampilkan 4 fasilitas yang disewakan oleh pihak UPN 
“Veteran” Jatim, yaitu : 
1. Gedung Serba Guna Giri Loka 
2. Wisma Giri Sena 
3. Lapangan Sepak Bola 
4. Lapangan Tenis 
b. Sistem dapat melakukan reservasi secara online tanpa ada pembayaran 
online. 
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c. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dengan Framework Yii. 
d. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan database MySQL. 
 
1. 4. Tujuan 
Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai yaitu merancang sistem 
informasi berbasis website yang berisi informasi mengenai fasilitas yang 
disewakan oleh UPN ”Veteran” Jatim. 
 
1. 5. Manfaat 
a. Bagi konsumen : 
1. Memudahkan pelanggan dalam mencari informasi jadwal kosong 
fasilitas. 
2. Memudahkan masyarakat/instansi yang ingin berkerjasama dengan 
pihak UPN “Veteran” Jawa Timur . 
3. Memudahkan masyarakat atau instansi dalam melihat informasi yang 
berkaitan dengan deskripsi fasilitas, harga sewa, tatacara penyewaan, 
dan informasi reservasi. 
b. Bagi pihak BUU UPN “Veteran” Jawa Timur 
1. Memudahkan dalam hal mempromosikan usaha yang dimiliki 
universitas ke masyarakat luas.  
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2. Meminimalisasi biaya karena tidak perlu cetak brosur dan lainnya. 
3. Memudahkan petugas dalam melakukan update informasi. 
 
1. 6. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pembuatan SISTEM INFORMASI 
PENYEWAAN FASILITAS PADA BUU UPN “VETERAN” JATIM DENGAN 
MENGGUNAKAN FRAMEWORK YII serta penyusunan laporan tugas akhir 
adalah sebagai berikut. 
1. Metode Lapangan (Field Research) yaitu mencari dan mengumpulkan 
data – data yang dibutuhkan oleh sistem melalui : 
a. Metode Observasi, adalah melakukan pengamatan langsung ke 
instansi atau perusahaan dengan tujuan untuk pengambilan data 
dengan cara langsung mengamati dan mencatat pada objek yang 
dipelajari. 
b. Metode Interview, adalah metode pengumpulan data dengan cara 
melakukan wawancara atau tanya jawab langsung kepada pihak yang 
berkompeten di instansi atau perusahaan. Untuk mendapatkan 
penjelasan mengenai masalah yang dialami dan meyakinkan bahwa 
data yang diperoleh dan dikumpulkan benar-benar akurat. 
 
2. Metode Literatur adalah pengambilan data dengan mempelajari literatur 
seperti buku – buku berkaitan dengan pengerjaan tugas akhir yang 
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dilakukan di BUU UPN “Veteran” Jatim. Selain itu juga mempelajari 
contoh – contoh sistem informasi yang berisikan seputar hal yang sama 
agar membantu dalam penyajian informasi yang akan ditampilkan. 
 
1. 7. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metodologi 
dan sistematika penulisan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang profil instansi serta visi dan misi 
instansi. Dan dalam bab ini menguraikan teori – teori yang 
berhubungan dengan topik yang dibahas dan dipakai dalam 
menganalisa dan menyelesaikan masalah. Serta yang menjadi 
kerangka pikiran penulis dalam pembuatan. 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang metode – metode yang digunakan untuk 
perancangan sistem dan database dengan menggunakan UML 
(Unifed Modelling Language), CDM (Concept Data Model), 
PDM (Physical Data Model), desain input atau output, serta 
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menguraikan langkah-langkah sistemasis dalam penyelesaian 
tugas akhir. 
 
BAB IV UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini akan membahas mengenai pengujian halaman utama, 
fungsi menu-menu yang ada dan administrator, serta tampilan 
input dan output dari program. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini akan disajikan simpulan dari permasalahan yang terjadi 
dalam penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi 




Berisi daftar pustaka yang disusun secara teratur dan berurutan 
berdasarkan abjad yang mencakup spesifikasi literatur dari 
sumber buku yang digunakan sebagai patokan atau dasar 
pembuatan laporan. 
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